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СВЕШТЕНОМУЧЕНИК СЕРАФИМ ЏАРИЋ -  
ЖИВОТОПИС, ПИСАНО НАСЉЕЂЕ И ЦРКВЕНИ 
ЖИВОТ ПЉЕВАЉА У ЊЕГОВО ВРИЈЕМЕ*
А пст ракт : У  раду је детаљно описан ж ивот  свештеномученика 
Серафима Џарића, првенст вено на основу аут обиографије овог свет ог 
новомученика. Н аведено је ш та т ачно сачињ ава његову, жанровски разно- 
образну, писану заоставш тину. Посебно је описан Љ ет опис који је писао. 
Кроз проучавањ е ове  заост авш т ине прат е се и коментаришу поједини 
детаљи из црквеног ж ивот а народа П љеваља у вријеме када је Св. Серафим  
Џарић живио, а  посебно док је  био игуман манастира Свет е Тројице код 
П љ еваљ а (1915-1941).
К љ учне ријечи: игуман Серафим Џарић, манастир С вет а Тројица, 
Пљевља, Љ ет опис игумана Серафима, црквени живот.
1. 0. Како су историјске и политичке прилике учиниле херцеговачка 
Пљевља саставним дијелом данашње Црне Горе, то и прилог о једном 
Пљевљаку, времену и приликама, првенствено црквеним, у којима је 
живио -  заслужује мјесто у овом зборнику. Тим прије што је ријеч о 
Пљевљаку који је оставио дубок траг у животу, како манастира Света 
Тројица надомак Пљеваља тако и самог града, а још више из разлога што 
је то неко ко је 2005. године причислен лику светих, заједно са другим 
новомученицима дабробосанским и милешевским. Поштовање и масовно 
прослављање новомученика дабробосанских и милешевских* 1 још увијек је 
у повоју, свакако и стога што су живот и дјела многих од ових новому- 
ченика недовољно познати. Стога се надамо да ће овај прилог помоћи да 
се читаоцима и народу уопште приближи личност Светог Серафима
* Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу- 
блике Србије према Уговору број 451-03-68/2020-14/200174 који је склопљен са Инсти- 
тутом за српски језик САНУ.
1 Свети Новомученици дабробосански и милешевски славе се 11. јула по новом, грего- 
ријанском календару.
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Животопис свештеномученика Серафима Џарића
2.1 . О дјетињству Божидаревом, како се звао прије монашења, пише он 
сам, те у наставку преносимо главне податке из његове аутобиографије о 
овом дијелу живота2 34567. Он најприје упознаје читаоца са етимологијом свога 
презимена (џаре =  ствари, пртљаг) и наставља даље о својој породици и 
дјетињству. Наиме, прадјед Лука Ђуровић, из племена Бјелопавлића из 
Црне Горе, „једне гладне године” преселио се с породицом у Србију, 
узевши са собом џаре. Један од Лукиних синова, Петар, Божидарев дјед, 
вратио се у Турску и код Пљеваља, у селу Хоћевина, основао своју поро-
2 В. Божовић 2007, 31-39.
3 В. Џарић 2004. Оригинални текст не постоји у Архиви манастира Св. Тројица код 
Пљеваља, као што је приређивач аутобиографије навео у предговору, а публиковани текст, 
односно издање, засновано је на машинописном рукопису, тј. прекуцаном примјерку 
оригиналног текста нађеног код родбине игумана Серафима (в. Петровић 2004а, 18).
4 Бајић 2012.
5 Левушкина 2013.
6 Претпоставка да постоји и наставак рукописа изражена је од стране приређивача 
(Петровић 2004а, 18).
7 Џарић 2004, 29-35. Приређивач је ауторову повјест о дјетињству назвао Поријекло и 
дјетињство. Сљедеће цјелине у овом дијелу су: Нови стан и нови живот  и У Пљевљима 
подељене основне школе.
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8 О овоме и даље, о путовањима в: Џарић 2004, 35-53,
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2.4 . У овом периоду у души будућег игумана догодио се преображај кад 
се једнога дана свим срцем обратио у молитви Мајци Божијој: „Света Бого- 
мајка, заштитница рода људског примила је моју сузену молитву, расвет- 
лила ми ум и дала ми бистрину разума и тако сам постао сасвим други 
човек”9. Од тада почињу да се остварују његове жеље за монашењем и за 
школовањем.
2 .4 .1 . У Рашко-призренској митрополији којој су светиње пљеваљског 
краја у то вријеме припадале -  крајем XIX вијека појавио се на челу први 
митрополит Србин, Дионисије (Петровић)10. То је Божидара охрабрило да 
напише писмо бившем газди Саву Недићу, јануара 1897. године. У писму 
га је молио да новом митрополиту каже коју ријеч о њему и да га замоли 
да га прими и као монаха пошаље у Призренску богословију. На одговор 
је чекао дуго и кад је већ био помислио да га неће никад ни добити, те почео 
да кује планове о одласку у Америку -  крајем фебруара исте године стигло 
му је писмо од Сава. У писму је било написано да чим га добије -  крене за 
Пљевља, пошто је митрополит био обећао да ће испунити оно што га је 
Божидар молио. Овај догађај је будућег свештеномученика толико обрадо- 
вао и учврстио у вјери и нади на Господа, да он с одушевљењем пише 
будућим покољењима:
С В Е ШТ Е Н О М У Ч Е Н И К  СЕ Р А Ф И М ЏАРИЋ - Ж И В О Т О П И С ,  ПИСАНО НАСЉЕТј Е И ЦРКВЕ НИ ЖИВОТ. . .
Зато овде препоручујем: да се нико кад се нађе у невољи не удаљава 
од Бога и Св. Богородице, нека их не заборавља, него нека им се обра- 
ти за савет и помоћи ће му и избавити га од беде и невоље као што 
многе избавља који му се обраћају, међу којима сам и ја грешник.11
2 .4 .2 . У Пљевља се вратио прве недјеље Часнога поста 1897. године.12 С 
препоруком митрополитовом дошао је настојатељу Василију Поповићу, 
иначе замонашеном удову свештенику. Друга два сабрата манастира Света 
Тројица у то вријеме, а и годинама уназад -  била су такође замонашени 
мирски свештеници којима су жене биле упокојене. Монашење се одла- 
гало и Божидар је због тога патио. Мислио је да га је неко био оклеветао
9 Џарић 2004, 51. Цитате из писане заоставштине свештеномученика Серафима нисмо 
прилагођавали тренутно важећој норми, правопису српскога језика, већ смо задржали 
оригинални текст. Ово се односи првенствено на цитате из Љетописа, пошто текст 
аутобиографије, како је напоменуто у предговору, јесте подвргнут измјенама. Ми га, пак, 
преносимо онаквог какав је у приређеном издању.
10 „Био је то важан догађај за српски народ” (Терзић 2009,249). Опширније о овом првом 
Србину митрополиту в. нпр. исто, 249-250.
11 Џарић 2004, 52.
12 О боравку у Пљевљима, монашењу и школовањув. исто, 53-73.
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код митрополита Дионисија. Такође се бојао да га неће послати у богосло- 
вију, а чинило му се да нешколован монах није никоме потребан. Међутим, 
ово су само била нова искушења којима је, уз помоћ Божију, будући игуман 
одолио. Монашење је било на празник манастира, Свету Тројицу (Педе- 
сетницу), 1. јуна 1897. године. Монах Серафим имао је тада 22 године. 
Многи су га жалили („двије снахе ... плакале су, жалећи што сам сахранио 
своју младост”), настојатељ манастира и још један сабрат чак су га и одвра- 
ћали од монашења, али он је остао непоколебљив.
2. 4. 2. 1. О избору свог животног пута сам Серафим писао је веома 
отворено и једноставно, као што је, уосталом, писао и о било чему другом. 
Вриједи навођења у потпуности то његово сопствено објашњење, из којега 
се види да је заиста био у питању призив Божији ка монаштву од ране 
младости и да је, упркос свему, Божидар требало да постане Серафим:
Ни сам не знам шта ме толико руководило, да примим монашки чин, 
кад у мојој породици, од како се зна, није био ни калуђер ни свеште- 
ник. По самој мојој природи не бих требао да будем калуђер, јер сам 
био пунокрван, па се није било лако борити са природом. Како сам 
заволео тај чин опет не знам. Свак ме од тога одвраћао, и нико ми 
није одобравао ко ме познавао, да будем калуђер. Али Провиђење је 
јаче било, и није питало какве сам ја природе. Послало је у мене неког 
духа, да утури мисли и да заволим монашки живот, и зато ме није ни- 
ко могао од тога одвратити. Па да ми је неко обећавао неко велико 
богатство, иако сам био сиромах, да се не закалуђерим, ја бих све то 
презрео, јер је за мене мантија била највише богатство.13
2. 4. 3. Преодољевши нова искушења, овај пут у вези с финансирањем 
боравка у Богословији у Призрену, Серафим се ипак упутио на ово 
школовање. Истина, није примљен као редовни ђак, већ као ванредни, што 
је у то вријеме значило да је учио свега двије године. У првој години треба- 
ло је да савлада градиво прва четири разреда, а у другој -  петог и шестог 
разреда. Ванредни ђаци (поред Серафима, у тој генерацији била су још 
двојица) слушали су само духовне предмете и полагали их на крају школ- 
ске године. Распуст након положене прве године њих тројица провели су 
у манастиру Света Тројица код Призрена. Овдје их је највише мучила глад, 
док нису сами почели да раде и кувају, те су тако током распуста мало 
поправили нарушено здравље.
13 Исто, 57-58. 
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14 Више о њему в. нпр. у: Терзић 2009, 250.
15 Џарић 2004, 72.
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16 О животу послије повратка у Пљевља в. исто, 72-135.
17 Опширније в. исто, 73-74. О раду игумана Серафима на манастирској привреди пише 
и Божовић (2007, 35): „Примивши старешинство над Св. Тројицом, игуман Серафим 
Џарић је одмах размахнуо свом својом снагом да унапреди њену привреду. На првом 
месту је завео да се тачно обележе црквена имања и властитост озакони према новим 
потребама и новим законодавствима. Затим да се та имања унапреде, боље обрађују и дају 
више приноса”.
18 У угластој загради (како на овом, тако и на другим мјестима у раду) није Џарићев, него 
наш текст, додат због бољег разумијевања.
19 Џарић 2004, 77.
20 Божовић 2007, 35.
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Практично, мирјани су се питали за манастир, а притом су сами међусобно 
имали несугласице које су понекад доводиле и до физичких сукоба. Стога 
је управу манастира и јеромонах Серафим у почетку на неки начин дијелио 
са Општином. Ово није било нимало лако, али истовремено, први прави 
калуђер у манастиру Света Тројица послије цијелог стољећа као такав је и 
промијенио ово стање кад је постао игуман. О томе Божовић21 пише:
С В Е ШТ Е Н О М У Ч Е Н И К  СЕ Р А Ф И М ЏАРИЋ - Ж И В О Т О П И С ,  ПИСАНО НАСЉЕТј Е И ЦРКВЕ НИ ЖИВОТ. . .
Постајући старешином, он је већ знао за све недостатке и недаће 
манастирске, па је одмах прегао да их одстрани. Брзо је прекинуо са 
једном незгодом: одстранио је од манастира демагогију и месно 
странчарство, поставио све ствари и односе на своја места.
2. 7. Иако је имао тешку борбу да достигне жељено у животу, Божидар, 
касније архимандрит Серафим -  ипак је добио све што је желио. Нарочита 
милост и помоћ Божија почивале су на њему, како у младости тако и даље, 
током цијелога живота. Навешћемо још два важна догађаја у његовом 
животу кроз која се такође може ово потврдити, видјети како је живио под 
покровом Бога и Мајке Божије и какав је човјек био.
2. 7. 1. Први догађај тиче се велике светиње манастира Света Тројица, 
штапа Св. Саве22. Наиме, 1913. године, након коначног ослобођења од 
Турака, игуману Серафиму стигло је писмо од протојереја Милана ђурића 
из Бање код Прибоја, у којем он пише да је покојни старјешина манастира, 
архимандрит Василије, поводом ослобођења обећао да ће краљу српском 
Петру Карађорђевићу послати штап Св. Саве. Наводно, краљ Петар 
очекује штап и игуман Серафим позива се да га донесе у манастир Бању, с 
тим да то уради тајно.
2. 7 .1 .1 . Ово је било велико искушење за игумана, али му је Бог помогао 
давши му мудрости да ријеши да штап нипошто не предаје. У одговору на 
писмо, између осталог, написао је:
Живот мој ако је потребан прије ћу вам га жртвовати, али штап Св. 
Саве тајно не могу вам издати. Јер кад ме нико не би за то издајство 
осудио, осудила би ме моја савест, што нисам као калуђер очувао оне 
светиње, које су ми предате и које су моји преци сачували и мени их 
у аманет предали, да их ја мојим потомцима чисто предам.23
21 Исто.
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У мени је завладала нека божанствена радост. Осећао сам, као да ме 
Мајка Божија загрнула Њеним светим покровом. Осећао сам неку 
милину у души. Нисам сматрао да се мени суди него да присуствујем 
некој забави што се мене ништа не тиче. Стално су ми очи биле на 
судијама ( ...) . Ниједан судија није мој поглед могао да издржи -  обо- 
рио је очи земљи јер сам особито био расположен.24 5
Када се послије толико времена вратио у свој манастир, игуман 
Серафим клекнуо је у цркви и плакао. Благодарио је Богу што му је живот 
продужио „да Га славим и служим народу”26.
2. 8. Свештеномученик Серафим био је веома активан учесник, како 
црквеног тако и уопште друштвеног, па и политичког живота града Пље- 
ваља, понекад и шире. Иако се у својим мемоарима жали на то да је недо-
24 Исто, 94.
25 Исто, 121. Детаљно о боравку у затвору и суђењув. исто, 106-129.
26 Исто, 128.
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27 2007, 36.
28 Струњаш 2018,110.
29 Дурковић Јакшић 2012,1363-1364.
30 Петровић 2009,299.
31 Дурковић Јакшић 2012, 348.
32 Петровић 2009, 306.
33 Струњаш 2018,110.
34 Љ етопис, стр. 28. Он такође пише да су на ово поклоњење ишли представници свих 
тадашњих бановина.
35 В. нпр. Дурковић Јакшић 2012,1370.
36 В. Петровић 20046, 580.
37 Телеграм гласи: „Пошаљите одобрење за прекривање цркве у противном управа ће и 
без одобрења приступити раду”.
38 Исто, 557-565.
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... цео се српски народ нашао као један човек. Ја, као српски калуђер, 
млад, полетан, загрејан патриотизмом, реших и развих барјак да ку- 
пим добровољце да идем на Босну против Аустрије, као некада Хаџи- 
Лојо, па ме браћа спречише, не дадоше ми остварити идеју, зато што 
је луда била.39 401
Веома активно борио се против аграрне реформе, надајући се да ће 
манастир Света Тројица бити изузет из ње и наводећи томе у прилог многе 
аргументе.42 435О томе колико га је ово питање мучило најбоље говори цитат 
из једног од писама упућеног 1920. године Духовном суду у Пећи:
Ово моје трчање и све моје преставке и вапај мој на све стране па и 
код пајвиших и најнижих власти остало је „вапијућег у пустињи”. 
Овако чудо није се десило мислим кроз шест вјекова од када је овај 
манастир постао. ... Ако манастир не добије ове земље које се без- 
правно одузимају у што краћем року, бићу принуђен дати оставку на
досадању настојатељску дужнос овог манастира 43
Иако ово питање није ријешено онако како је игуман желио, он је и даље 
остао на положају игумана, не напуштајући манастир ни управљање њиме 
све до свога упокојења.
2.9. Мученичку кончину игумана Серафима описао је у уводу поменути
39 Детаљније в. Дурковић Јакшић 2012, 650-651.
40 Исто, 1198.
41 Џарић 2004, 77.
42 В. Петровић 20046, 555-560 и Петровић 2009, 335.
43 Петровић 20046, 558.
44 Струњаш2018,111-113.
45 Дуго је скривана чињеница да је убијен од стране комуниста, док се у посљедње вријеме 
она ипак наводи, обично само кратко (в. нпр. Петровић 20096,434: Страдао од партизана 
у Пљевљима 1. децембра 1941).
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Писано насљеђе свештеномученика Серафима (Џарића)
3. 0. Од свештеномученика Серафима (Џарића) остала је аутобиогра- 
фија и мемоари (сам Серафим назвао је овај свој текст М ој доживљај), 
сачувани код родбине светога.46 78 Текст је публикован с благословом
46 У то вријеме Гимназија се налазила на мјесту садашње Средње стручне школе.
47 Струњаш 2018, 112.
48 Породица Џарић предала је рукопис Милешевској епархији и он се данас чува у библи- 
отеци манастира Света Тројица (Струњаш 2013, 69).
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49 Петровић 2004а. Књига је названа Доживљај игумана Серафима Џарића.
50 Подробно о језику овога краја в. Ћупић 2009.
51 В. Мукаржовски 1986,162.
52 Струњаш 2013, 74.
53 В. нпр. описе аустроугарске окупације (Петровић 2009,291).
54 Лаушевић 2009, 592.
55 Београд, 18. V I I 1931.
56 Овај чланак писао је Миливоје Стефановић у броју од 14. V I 1931.
57 Уобичајено је да истраживачи љетописа дају истима и имена, како би их разликовали 
од других. Ово именовање свакако има своју логику и обично је транспарентно (детаљно
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о овој теми в. Јакшић 2013). У нашем случају мислимо да није потребно додатно објашње- 
ње зашто смо Љ етопис овако назвали.
58 О некима од ових догађаја в. поглавље 4, пошто се један дио њих тиче црквеног живота 
Пљеваља.
59 Љ етопис, стр. 36-37. На потоњој стр. постоји и кратак запис о бетонирању и калдрми- 
сању порте.
60 Исто, стр. 26.
61 Исто, стр. 33.
62 Исто, стр. 48.
63 Исто, стр. 38-39.
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64 Исто, стр. 28-29.
65 Исто, стр. 30; 42.
66 Исто, стр. 31. Овдје је Св. Серафим записао да је он сам био приложник: „Приложио 
старешина манастира Св. Тројице[,] Архимандрит Серафим Џарић”.
67 Исто, стр. 29. Овај запис завршава се ријечима: Нашли све исправно и савесно.
68 Исто, стр. 30, 32, 33,42,44,46.
69 За разлику од других, о којима у записима обично само наводи број и врсту садница, 
понекад и цијену, о овом пошумљавању Св. Серафим даје нешто више података: „На копа- 
њурупа за пошумљавање радило је по 50 душа. Над[н]ицаје била 10 динара и храна. Прос- 
тор је засађен око 20 хектара” (исто, стр. 42).
70 Исто, стр. 42. Написано 31. марта 1936.
71 О овом е у Љетопису пише настр. 30. и 41.
72 Исто, стр. 32.
73 Исто, стр. 24.
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74 Исто, стр. 41. Набројана су имена свих архијереја.
75 Исто, стр. 45.
76 Исто, стр. 47.
77 Исто, стр. 3.
78 Исто, стр. 1.
79 Исто, стр. 5.
80 Исто, стр. 7.
81 Исто, стр. 7 и 9.
82 Исто, стр. 22.
83 Исто, стр. 15,19 и 21. О овоме више у 4. поглављу.
84 Св. Серафим назива га М илошево; исто, стр. 30.
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85 Исто, стр. 21 и 22.
86 Исто, стр. 23.
87 Исто, стр. 25.
88 О овоме наставља на стр. 27, гдје набраја свих девет бановина након што је држава 
подијељена на њих.
89 Исто, стр. 28.
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Црквени живот Пљеваља у вријеме игумана Серафима 9567810
95 Исто, стр. 36.
96 Исто, стр. 35.
97 Исто, стр. 42.
98 Овако је игуман Серафим највјероватније назвао србуљу.
99 Љетопис, стр. 26.
100 В. нпр. Терзић 2009, 248-255; Петровић 2009, 335-338; Струњаш 2018, 13-32. Игуман 
Серафим у Љетопису биљежи, између осталог и то када се обави неко рукоположење у 
епархији (нпр. на стр. 24), када неко од протојереја бива одликован или пензионисан (нпр. 
на стр. 23) и сл.
101 Кадау Љетопису (стр. 41) пише о посјети патријарха Варнаве и других архијереја ма- 
настиру Св. Тројица 1935. године, о присуству народа додаје само: „народа је било доста”.
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однос Пљевљака према самоме игуману Серафиму, пошто он такође гово- 
ри о побожности народа тога краја.
4.1 .1.  О породичној побожности како пљеваљских градских породица, 
тако и сеоске донекле се може закључити из осјећања Божидаревог док је 
био у кући Тода Грујичића кад је тек дошао у Пљевља да учи школу:
О С А М  В Е К О В А  С Р П С К Е  П Р А В О С Л А В Н Е  Ц Р К В Е  У Ц Р Н О Ј  Г О Р И  ®  Р У Ж И Ц А  Л Е В У Ш К И Н А
Груичића породица у опште, тога времена била је особито побожна 
и јако морална. Нарочито уз часни пост, читање псалтира и часловца 
на вечерњи и јутрење, реко би да туј има црква. Истина да нису баш 
сви чланови породице тако побожни били али их је било доста. Ово 
је мени годило јер сам на селу у томе био васпитан.102
Такође, о богобојажљивости народа овога краја може се закључити из 
чињенице да Св. Серафим, тадашњи Божидар, кад је био на пушкарском 
занату, између осталог није могао дуго да остане с мајстором пушкаром 
зато што је био „бруталан у псовању божанства”103. Божидар то није могао 
да трпи зато што, како пише, „никакве псовке нисам никада у животу слу- 
шао; псовање Бога и Богородице”104.
У Љ ет опису  је један цијели пасус105 посвећен управо опису народне 
побожности. Између осталог, он питтте да је народ био поштен и побожан, 
нарочито сељаци. Даље пише да су посјећивали цркву, дату ријеч строго 
држали, били стидљиви, једни другима помагали у свакој прилици. Чували 
су се да један другога не увриједе. Радо су давали зајам и то у четири ока, да 
нико не зна и ријетко се дешавало да неко некога тужи због дуга, јер се 
зајам редовно и враћао. Није било незаконитих бракова. Комшије су 
живјеле као рођена браћа. Поред тога, пише:
Коликав је стид и карактер народа био напоменућу само ово: младо- 
жења са својом младом за годину дана нису се састали, нису од стида 
могли, а у ложницу за целог свог века нису заједно легли.106
Народ је, како пише даље игуман Серафим, имао велике задруге у који- 
ма је кућни старјешина био слушан „као неко божанство”. Затим, свеште- 
ници су били од народа дочекивани и поштовани као божанства. Народ 
чак није могао ни да помисли да свештеници имају гријеха.
102 Џарић 2004, 33.
103 Исто, 40.
104 Исто.
105 Љетопис, стр. 19.
106 Исто.
На другом мјесту написао је:
Срби су се за време ропства под турцима владали по Христовој запо- 
вједи: Ко тебе каменом, ти њега хлебом, за то су морали доћи до 
победе.107
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4. 1. 2. А шта се догодило послије побједе? Серафимови описи српског 
народа послије ослобођења јасно говоре о томе да су се Срби промијенили 
у негативном смислу. Пише108 да се најприје промјена догодила код народа 
у Босни, након аустроугарске окупације, а потом и у Санџаку. Послије 
ослобођења још више се у моралу, како пише игуман Серафим, народ 
„подпуно ... разголаћио, нарочито варошки свет”109. На истом мјесту 
наводи и ријечи над којима бисмо сви могли дубоко да се замислимо: шта 
се некад није дозвољавало, а до чега се дошло у вријеме игумановања 
Серафимовог, а још више касније и данас. Оне гласе:
Док је пре под Турцима народ гинуо за Часни Крст кад би му Турчин 
опсовао, данас му чиновник највише власти псује Бога и Богоро- 
дицу[;] он јадан слегне раменима. Ко му псује, псује му његов брат !!!
Даље је стање у том смислу било још горе. У Љ ет опису  се осјећа 
разочарење игумана Серафима и у власт и у народ. Писао је 1932. године110 
о томе да су турски султани били наклоњенији манастиру него „бојари срп- 
ски”, а 1934. године констатује сљедеће:
Тешка су времена ових година наступила. Сотона је завладао светом, 
нестало је љубави према Богу и ближњему, нестало међу собног пове- 
рења[,] нико никоме не вјерује, морал је пао испод нуле.111
Потоње писање свештеномученика Серафима односи се на стање душа 
и поступање свих или бар већине људи тога времена, но, несумњиво да је 
своје закључке изводио посматрајући себи најближе -  Пљевљаке.
4. 1.2. 1. Док је однос према свештеницима и светињама у вријеме дје- 
тињства игумана Серафима био у пајвећој мјери благочестив, касније се 
види да је народ почео да се мијења и кад је овај однос у питању. Љ ет опис
107 Исто, стр. 15.
108 Исто, стр. 21.
109 Исто.
110 Исто, стр. 34.
111 Исто, стр. 39.
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свједочи и да је послије ослобођења постепено у школама почело да се 
учи и о томе да Бога нема и да је вјера „поповска измишљотина”.
Када је свога сабрата, монаха Николаја, 1934. године слао „у писанију”, 
о чему је већ било ријечи, она се завршила неуспјешно. У то вријеме, дакле, 
у доброј мјери народ није тако радо помагао манастирима нити радо при- 
мао монахе.
Можда је врхунац разочарења игумана Серафима у поједине пред- 
ставнике својих суграђана био случај убиства свештеника Риста Ненадића, 
несталог 1924. године. О томе је, између осталог, написао:
Поп Ристо Ненадић као свештеник четрдесет година опслуживао је 
дубочичку парохију у ... доба турске владавине, и проносио Крс Час- 
ни кроз српски народ кроз навише пусије зликовачких Колашинаца, 
и они му главе не дођоше него на жалост Срби по ослобођењу (?!).113
У Љетопису, иначе, свештеномученик Серафим питтте о овом догађају 
и о самом покојном оцу Ристу Ненадићу виттте пута.114 Кад је тијело овог 
свештеника било пронађено, 1927. године, откривено је и ко су починиоци 
убиства. Иако је истрагом утврђено и која су имена починиоца, као и то да 
је убиство било наручено од људи на власти, он 12. јуна 1929. године пише 
да је „мистерија остала нерасветљена” и додаје:
Ово је злочин извршен који се сличан непанти у народу да сам начал- 
ник власти убија ... свештеника и то у српској слободи кад је цело 
српство било ослобођено од Турака и Аустријанаца?115
4. 1. 2. 2. Игуман Серафим дочекао је и почетак Другог свјетског рата и 
догађаје у вези с тим такође је биљежио у Љетопису. Тада је у самим Пљев- 
љима било још увијек релативно подношљиво, док је у Босни и Херцего- 
вини, како је писао, „насто ... прави пакао. Православног свештенства 
нигде нема. Цркве су затворене и оскверњене.”116. Црквени живот, тачније 
практиковање црквеног живота у овим ратним условима било је умногоме 
спутано. Посљедње што је у Љ ет опису  написано, 15. X  1941. године, јесте
112 Стр. 21.
113 Исто, стр. 24.
114 На стр. 23-26.
115 Исто, стр. 26. Како у овом, тако и у неким претходно наведеним цитатима, карактери- 
стична је употреба интерпункцијских знака на крају којима се изражава интензитет чуђе- 
ња и(ли) упитаности.
116 Исто, стр. 49.
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Закључак
117 В. у т. 2. 8.
118 В. Џарић 2004, 73.
119 Исто, 93-94.
120 Исто, 75.
121 Имамо у виду икону на којој је изображен само његов лик. На икони (свих) Новому- 
ченика дабробосанских и милешевских јесте приказан заједно са свима.
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В статве подробно описмваетсл жизнв свшцеппомучепика Серафима 
Джарича, в первуго очередв на основе его автобиографии М ој доживљај. 
Также указвшаетсл, что именно, кроме автобиографии, составллет его 
писвменное наследие, отличакнцеесн жанровмм разнообразием. Деталнно 
проанализирована его Петописи. Изучал данное наследие, отмечаготсл и 
комментируготсл некоторБ1е детали из церковнои жизни народа Плевлл в 
то времл, когда жил свлтои Серафим Джарич, и особенно когда он 6бш 
игуменом монастБфл Свлтои ТроицБ! в Плевлл (1915-1941).
